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Luis A. Puga 
Principios en que ha de inspirarse- la 
enseñanza de la Geografía 
l) Concepto actu'al de la Geografía
moderna 
La Geografía se define como la cien­
cia que ,estudia los fenómenos físicos, 
biológicos y sociales considerados desde 
el punto de vista de su repartición enJ 
la su¡perficie del globo, de sus ,causas y 
. de sus rdacione.s redprocas. 
'El campo de la investigación geo­
gráfica se limita, por lo tanto, a los 
f,enómenos de la superficie del ,gldbo, 
debiendo e'ntenderse por �al la zona 
de contacto o de fricción de los treg 
elementos que integran nuestro plane­
ta: la corteza sólida, la masa Hquitd;1 
oceánica y la atmósfera. 
La Geografía moderna tiene ,como 
. precursores a Humboldt y. a Ritter. 
Ambos con visión genia:!, adivinaron 
el objeto y el alcance ,de esta ciencia, 
pero su formación definitiva sólo da­
ta del último tercio idel s,iglo pasado. 
:La nueva Geografía nace cuando la 
�arta del globo queda fijada en sus 
grandes líneas, y desde el instante en 
que' las ciencias físicas nautrales y S'O­
ciales adquieren una precisión que las 
hace susceptibles de representaciones 
cartográficas. 
Las leyes· geográficas generales no 
pUidieron ser conocidas hasta que tod:i 
la superficie terrestre llegó a ser accesi­
ble a las investigacione:s cientí.f icas y 
pudieron cartografiarse sus resultados. 
En efecto,, habría sido imposible des-­
cribir y explicar la superficie de la tie­
rra antes de la exploración del Asia 
y del AfriG centrales, antes de la ex-
pansión de la ,9omina:ción rusa y de la 
colonización ingksa, que han permitido 
el desarrollo de una red meteorológica 
que abarca los países de má� fuertes 
contrastes térmicos 1y pluviom¿tricos:
· ante·s del estudio comparativo. de los
períodos glaciarios en Europa y Nort�
América ;antes de la organizació.n de
los servicios topográficos, geo,lógkos,
meteorológicos y estadísticos que sos­
tien,en los estados de alta civilización.
Hay sabios que niegan a la Geogra­
fía su ,personalidad como ciencia au­
tónoma, considerándola más bien CO-­
mo un rnnglomerado enciclopédico de 
diversas ciencias. Pero, aunque sea ver­
dad que los fenómenos de· que es tea­
tro la SUJ)erficie terrestre, formen el 
patrimonio común de todas las ciencias 
físicas, biológicas y sociales, no es me­
nos cie"rto que la geog-raf ía los conside­
ra desde· un punto <le vista especial, ba:.. 
jo un aspecto ,particular que le es· pro­
pio y que basta para conferirle un,¡ 
marcada individualidad. 
Por lo demás, fuera de la matemá 
tica, ninguna ciencia se basta a sí mis­
ma, y es explicable que, dada la com­
plejidad de los fenómenos que ,estudia. 
sea entonces la Geografía quien nece­
site del concurso del mayor número d� 
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,ciencias vecinas. Así, no puede la Geo­
. _grafía priescindir de los datos ,de la geo ... 
· log.ía para comprender las formas del
· :relieve, de la méteorología para anali­
zar los climas, de la estadística y de la
_historia para precisar y explicar los he ..
,ehos humanos.
Entre estas ciencias auxiliares, co11 
ninguna tiene la Geografía un contacto 
: J?ás estrecho que con la geología, has-
ta el punto .de que es a menudo difL 
·.cil trazar la línea de separaci'ón. entre.atnjbas disciplinas. Es imposible que el
geógrafo ignore que los aspe1ctos di! la
.:Superficie de la tierra son 21 resultado
de una larga ev�l ución. Así, p;lra CX­
plicarse las formas del r,elieve, estái
obligado a hacer revivir la historia d�.los pe.ríodos geológicos que han visto.solevantarse las montañas, hoy en par­te, demolidas por la erosión, excavarneprogresivamente los valles, extenderselas llanuras aluviaks, avanzar y re­t�oced,er los glaciares. Es la geologJía,
1d1ce Vidal de la Blache,1 quien ha in­filtrado a la Geografía la noción de los·dectos del tiempo y de la prepoten­cia dd pasado.
�or su parte, el ge.ólogo no acerta. 
tará a explicarse holga·damente los fe_ 
nómenos de los períodos anteriores de 
la hist.oria del ·globo, sin estudiar ios 
fenóme'nos análogos que se verifican 
.actualmente a nuestra vista en los 
continentes y en los océanos. 
La individualidad científica de la 
Geografía se afirma, sobre tddo por 
su método dicen los tratadistas. Los 
principios esenciales. dd método ge·o­
gráfico han svdo formulados por Hett­
ner y W agner en Alemania, por Vidal 
de la Blache y de Martonne Fran­
cia, por Dantín Cereceda y del Villar 
. t'n España. Hélos aquí. 
l .o Principio de extensión. Se for­
mula así: 
''El método geográfic-o - consiste· en 
determinar la extensión. de los fenó­
menos en la superficie del globo". 
El botánirn que estudia los órganos 
de una planta. sus corndicione-s de vi­
da, su posición en la clasifí�ación, no 
realiza un -trabajo· -geográfico. Poero sí 
trata de 'determinar el área de extensión 
de diaha planta, en ta1 caso hace ge10 ... 
grafía botánica. El geólogo que anali­
za el mecanismo del fenómeno volcá­
nico en sí mismo, no hace geografía. 
pero sí la hará cuando trate de precL 
sar la repartición d'e' los. vokanes. El 
estadístico que ·comlbina cifras 1con el 
fin de esta!ble,c,er la marcha de los di­
versos fenómenos demográficos, per­
mane-ce dentro del dominio de la es­
tadística; ptto si intenta explicar la r,e ... 
par.ti.ción de la población hace un tra .. 
bajo geográfico. 
Un mismo he-icho puede ser estudia­
do por varias ciencias, .pero caida una 
lo consi1dera desde un punto de vista 
diferente. El punto de vis.ta geográfi­
co puede precis'arse diciendo que el geó­
grafo encara los fenómenos desde el 
punto de vista de la extensión y de sus 
r,eacciones recíprocas. 
Ritte:'r fué el primero en señalar la 
importancia de la localización en geo .. 
grafía 
Eil estudio de la ,extensión ¡conduce 
a la representación .cartográfica, que es 
un modo ,de ,expresión aún más pre­
ciso que la descripción. · 
Ha y e1vidente exageración en sos.te­
ner, como pretenden· algunos, que la 
esencia de la Geografía ,está en la con .. 
fección de cartas. Sin embargo, pue�fa 
afirmarse que el procétdimienito más 
seguro e inequívoco para imprimir se­
llo geográfico a una in v.estigación es 
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buscar un m,edio de expresar cartográ. 
ficamente sus r,esultados. 
2.o Principio de causalidad. Se mun ..
cía así: 
''En el examen de un fenómeno 
hay que remontarse siempre al estudio 
de las causas que determinan su e·xten. 
sión e investigar sus consecuencias1t . 
Nadie mejor que Humboldt ha de­
mostrado el interés que ofrece un aná .• 
lisis que procura descubrir las. refacio­
nes de causalidad' que tra1>an los fenó .. 
menos. La aplicación de este principio 
ha vivicado sucesivamente las diver .. 
sas ramas de la ciencia geográfica, par. 
ticularmente el estudio del relieve, del 
· suelo y la geografía humana.. En ade­
lante, la descripción de las formas del
terreno nos parecerá inseparabfo de su
explicación, la cual presupone el estu.
dio de· su pasado geológio. Los geó­
grafos norte.americanos, cuyo nombre
más ilustre es William Morris Davis,
tiene el mérito de haber generalizado
esta concepción histórica que nos ha.ce considerar todo relieve como· unafase' transitoria de una evolución iJn_conclusa,, transformando en realidadesvivientes las formas en apariencia rígi­das, del relieve terrestre.
3.o Principio de coordinación. Se
expresa así :
"El· estudio geográfico de un fenó­
meno presupone la constan-te rpreocu.
pación de los fenómenos análogos que
puedan- manifestarse en otros pu:ntos
del globo''.
Así, el análisis de los caracteres de
la wsta chilena e'n 1a región fiórdiica.
patagónica adquiere valor geográfico
si lo relacionamos con otras costas ·se.
mejan.tes, procurando demostrar cómo
sus ·particularidades se explican dentro
de los principios generales de evolución
de las• formas litorales.
Humboldt tiene también el mérit� 
de haber sido el primero en r�alizal'! 
este· princ1p10. cuya aplicación, presu-. 
pone,' el conocimiento de la mayor par--.
te del globo terrestre. · · 
, Cuando este sabio fija su atención; 
t'n un problema geológico, biológico Oc: 
,humano, no pe·rm.anece · absorto en la, 
�ontemplación del heoho 'local, sino, 
,que dirigiendo sus miradas hacia las, 
¡egiones donde se observan hechos se­
¡nejantes, · trata siempre de• des;cubrir · 
,una ley general válida para todas las: 
�ircunstandas análogas. 
La aplicación ,del principio de coordi .. 
nación significó d definitivo derrumbe 
.de la barrera que desde la antiguedad 
separa,ba a la g,eografía re·gional de la 
geografía general, el acercamiento de­
estas doS' ramas de una misma ciencia. 
y su recíproca fecunda:ción. 
4. o Principio de. conexión. Se con ...
densa así: 
"El trabajo geográfico consiste en 
considerar los fenómenos de la superfi .. 
cíe terre·stre, no- en S'Í mismos, sino en 
su dependencia recíproca". 
Las múltiples ciencias de obst'rva- , 
ción, estudian los hechos aislados en sí 
�ismos: la Geografía establece sus. re­
laciones. Si se quisiera expresar ,esta idea 
pe una man-en más elemental, podría 
,decirse: el ,estudio de las plantas per .. 
tenece a la botánica, el estudio del 
dima, a la meteorol�gía, el estudio del 
suelo, a la geología, pe'!o, la inves'ti­
s-aáón del lazo; o relación que une es. 
,tos tres factores, sea, la dependencia de 
Ja planta resp.ecto del clima y del sue­
Jo, será tarea de Geografía. El etnólo .. 
go, el arqueólogo, el arquitecto, e'l his­
toriador, se ocupan 1de la habitació11 
humana desde diversos puntos de vis­
ta. Será tarea del geógrafo considerar-
la adaptación de· la habitación al me-. 
dio, explicar su ubicadón y orienta .. 
ción, su forma, la concordancia mtre 
loo materiales de construoción emplea­
dos y lo; recursos de las 'comarcas cir .. 
-�un vecinas. 1 
· Por consiguiente, un heicho cualquie­
ra será geográfico si está ligado al me ..
dio en el cual se en.cu�'ntra, si sufre la
irifl uencia de él, esto es, si' está en co­
nexión con. otros he.chos ,de superficie.
Los hechos de la realidad geográfica,
�tán estr�thainente li,gados entre sí, y
µeben ser estudiados en sus múltiples
conexiones.
La atmósfera influye en las trans ..
formaciones y vicisitudes de la corteza
terrestre y d�· las aguas marinas. Los
continentes y los mar,es a su vez, se
influyen mutuamente y actúan sobre
la capa gaseosa envolvente del globo.
El relieve tt.'rrestre es el resultado del
conf1licto entre los agentes orogénicos
internos que actúan en un sentido, y los
�entes erosivos externos, que actúan
,en sentido contrario.
El dima, deteirmina la distribl!,Ción
de las plantas, en gran parte la de los
animales, y aún la ,del hombre mismo.
Contribuye, además, a modificar la
plástica terrestre en tanto, la descom­
posición de las rocas y la erosión no
.son sino efectos de la te'mperatura y de
la cantidad y régimen de las lluvias.
Por fin, la vegetación, es siempre la
expresión total de la a-cción mancomu ..
nada del c�ima y del relieve.
Estudiando esta interdependencia
�e los fenómenos suiperfü:iales de nues.­
tro planeta, es como llegamos a la con ..
ce,pción de la unidad terrestre.
De esta exposición de' principios,
fluye la siguiente norma didáctica.
En iJa enseña�za de la Geografía, el -
. maestro procurará: a) fijar el punto 
de la tierra donde el fenómeno se pro-,_ 
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,duce'; b) buscar d lai� que correlacio .. -
.na los diversos elementos que intervie-­
nen en la producción de dicho fenó ... 
i1neno. 
11 La Geografía en el Liceo 
En la Universidad, es· la �ografía, 
misma, e'Sto es, su contenido científi­
co, el único fin que persigue su ense ... 
ñanza. De aquí se d-educe que' en un ins. 
tituto universitario, todas las -diversas:
raniaS' o subdivisiones de esta dis� 
oiplina tienen igual importancia cientí .. 
fk� 
Muy diversa >e's la situadón en los.; 
Liceos, que son estable-cimientos edu"'.. 
cacionales antes que centros de alta in. 
:vestigación. En ellos la enseñanza de· 
1a Geograffa deja ·aie1 ser un fin para 
convertirse en un medio, y de los más 
eficaces que empl,ear se pueden, para: 
educar, o lo que es lo mismo, para for� 
.mar y -desarrollar la pt'rsonalidad del 
.piño. 
. Con esto queda explic-ada la razón. 
por la cual el itratamiiento sistemático� 
!de la Geografía es asunto secundario ..
,en el Liceo, debiendo quedar entera-..
.m�'nte subordinado al propósito es·en ..
.ciail educativo que -allí se persigue.
En la seleoción de las materias ha-.. 
.brá, pU:,es, que dar preferencia a aqiue .. _ 
llas que sirvan para educar. ¿ Cuáles se­
.rán !e'sas materias, y qué rasgos pecu ... 
liares suyos nos permiititán <listín--: . 
.guidas? 
Ritter nos suministra las ideas di... 
.rectoras que sirven para formarse un­
.criterio seguro sobre cuestión tan con-. 
siderable. Este célebre' geógrafo ha es .... 
.crÍto que "el objeto de la Geogr:afía. 
no es la descripción del mundo aisla­
damente ,considerado, sino en . relacióm 
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.-:con d hombre y su activ�dad" .  Y com. 
. pletando e'n otro pasaje su -pensamien. 
- ""to, añade que "es necesario investigar
-.1a · forma· y · part�éularida·des de la su.
._perficie terrestre destacando .la acción e
influencia que han ej,ercido ·e·n la mar­
-.cha de la cultura humana".
Por lo tanto, en la escuela s�unda.
ria, las materias geográficas que mejor
:-sirven para este objeto ·serán aquellas
. que· comprueben la estrecha relación
que existe entre el medio físi\Co y el
-.hombre, entre el mundo fenomenal te­
, ; r-restre y- la actividad humana que reac.
-�.�iona frente a él para procurarse el ma ..
yor bienestar.
Delimitada en esta forma la materiJ 
· .utilizable, es esta todavía tan excesiva.
- .mente copiosa, que una segunda selec-
- �.ción se impone dmtro de ella.
Para realizarla habría que. a·doptar 
. 'las sigui�ntes normas de preferencia: 
la) La Patria, y sobre todd la por. 
ción de su territorio accesible "a la ob­
-.servación directa, ·como núcleo lde com­
paración y de v:erdadera ·inteligencia 
·geográfica;
b) · Los grandes fenómenos natura .
· 1es que más �nfluyen en la vida huma.
-na;
c) Los países que han sido teatro
· de los más g,randes progresos de la cÍ­
:vilización ;
id) Los paisajes t,ípicos que permi. 
·ten e'xplicar los principales gra;dos dz
·· 1a cultura.
También conviene _ tener presente 
-,que la Geografía: es el _puente que une 
los ramos humanísticos con los cien. 
·.tífü:os. Es la ciencia que �·stablece el
'lazo de uni1ón entre fas denicias' natu ..
.-.rale� y la historia. La enseñanza geo­
.. gráfica no puede progresar si el niño
· --no •recibe de la historia los conocimien.
-:.tos· auxiliares que· le permitan compren-
der al hombre y �us actividades; en 
tanto que, -por otra parte,· solamente 
las ciencias na tura les son capa,es de 
prestarle una. cooperación· que los ha.. 
:bilite para explicarse· fenómenos físi­
cos, seres organizados y productos na.. 
turales dd suelo. 
Esta situación inh�rme.dia entre . la 
historia y la naturaleza, entre el m'un­
ido moral y el mundo físico, es ca-rae­
tcrística para la Geografía. Es p'or 
consiguiente, ineludible pro{urar la 
concentración y armonía de esas tres 
cie:O.cias · ·durante el período escolar. 
Entre la Geografía y la Histo­
·riá no es ,difícil conse'guirlo, '. rya que
ambas asignaturas están a cargo de un
mismo profesor. La deseada correla- ·
ción entré la Geografía y· las Ciencias
naturales, exige un _constante acuerdo
·en tr� los profe sores de· ambos ramos. ·
U na vez así definitivamente forma- · 
do con la debida seloc-ción, el progra­
ma de Geografia, puede y debe ser al­
terado en la práctica, ya con interpo­
faciom�s de matérias nuevas,, ya · con 
,modificaciones en el orden ide trata­
miento de las mat,erias acordadas. Es 
esta una exigencia lógica de la relación 
que_ es forzoso mant.e'ner entre la: ense­
,ñanza y los resultados de la experien­
cia diaria con los alumnos, así como de 
fa necesidad de aprovechar el interés
que ,en ellos despie'rta al,gún fenóm'eno 
físico o algún suceso humano de palpi­
tante a,ctualidad. 
Los resultados ,de una excursión 
campe·stre escolar, los estragos de un
.f.enómeno sísmico, el ·estallido de. un
,confli.ct¿ bélico internacional, la· aper­
itura de una ruta comercial nueva. las 
hazañas de los nautas .del aire, suminis..
tran oport�nidades precios'as para dar 
animación, interés y eficiencia a la en­
señanza de'. la Geografía. Y el progra-
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ma deberá tener la suficiente elasticL. 
dad para que el profesor pueda apro ... 
vechar. tan. feliz coyuntura. 
En conclusión, . diremos que, de 
acuerdo con la concepción ritteriana, la 
Ge'Ografía deberá ser enseñada en el Li­
ceo como una síntesis de la vida del 
. globo en sí misma y .en relación con el 
hombre en sus diversos estados de evo .. 
lución social. 
. 111) Técnica de la .enseñanza
geográfica 
En la enseñanza de la Geografía debe 
.ser continuamente empleado el método 
�urístico o socrático. Mientras menos 
,narraciones y descripciones. haga el 
profesor mismo, tanto más grande se­
:tá el valor educativo d-e· la clase. 
· La Geografía ofrece doble oportuni ..
dad para la apliieación de dicho méto­
do. 
La primera, que debe utiliza.rse 
�iempre, es la que deriva de la valori ... 
zadón de lo que puede observarse di­
rectamente· en 1a Geografía Patria. 
En Pedagogía· hay que entender ba .. 
jo_ esta denominación, no e'l conocimien .. 
to de todo el país a· que el niño perte' .. 
nece, sino _el lugar en que éste vive, sus 
alrededores, y en general todo .el terri­
torio acce'Sible a su observación - directa. 
Por d�sgracia no se concede entre 
nosotros la detbida importancia a la 
región donde está situada la . escuela o 
el . Liceo .. Ella parece de ordinario al 
profesor demasiado peque'ña, demasia­
do apartada dei · resto del mund_o, de­
masiado pobre en valores ·geográficos 
Y sin embargo, ese. rincón que a menu .. 
do se desptecia contiene el núdeo vital 
de una. b.uena y fecunda enseñanza geo .. 
gráfica. 
La naturaleza, dice Hum:boldt, se:­
·refleja en ca.da rincón de la t�rra en_
toda su integridad. Hay por lo tanto.
· que· recorrer, observar y estudiar el te--·
rruño, ¡ya que los conocipiientos que de-·este_ modo se obtengan tienen un valor.
especial y único .
Las nociones que el niño aidquien.·
por la observación directa en el estudio.
de la geografía lugareña le servirán
más tarde como puntos de relación v
de comparación para comprender la .
Geografía del resto del globo.
El empleo o práctica de este método
no es difícil, porque son pocas las ma­
terias extrañas· que no pueden relacio:-­
narse con las propias. Aún _ respe'Cto
de las ·comarcas más \distintas de las
nuestras queda el réturso de emplear
la vía del contraste.
Lo princi,pal es que el profesor no 
se -canee de 'e'Stablecer vincu_laciones en­
tre lo que se aprende por medio de pa­
labras, mapas, láminas y lo que. se ha 
visto con los propios ojos� lo que for. 
ma el ambiente geográfico en que se 
vive·. 
'Para el empleo eficaz de éste método
·es· ·condición indispensable un conoci. ·
miento exacto, directo, prolijo, del te­
rritorio patrio, !dando a este término 
su significado pedagógico. Y ésto no 
puede conseguirse· sino· por medio de · · 
· excursiones constantes y metódi(:as . di­
rigidas por un profesot1 que .tenga · l'a
preparaición necesaria.· para hacer 4. qu�
el niño adquiera por l9s senti.do·s. un
concepto exacto de los elementos geo.
gráficos del lugar que habita.
La segunda oportmJ,Ídad ,para em­
plear el método._ e-urístico la ofrece �1
buen uso dt'l material intuitivo, 'sobre -
todos los mapas o cartas geográficas.
.. Dificil seda encontrar. en el material
escolar algo que superase a éstos en va ..
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:lor educativo y científico. Valen más 
�que los libros. y si no aventajan a la 
.�bservación directa de la .naturaleza, 
son su mejor reemplazo y complemen­
Lto. 
Bien usados, excitan en forma ina­
gotable la atención, ,la. curiosidad y la 
. inteligencia del alumno. 
Desgraciadamente, hay profesorfs 
que no saben utilizarlos, pues los em­
plean con frecuem:ia para comprobar 
los ,datos de los li'hros o de la ens,eñan-
:za oral. 
Después del descuido de la observa­
ción dir:eicta de la naturaleza, .no pue­
. den las dases de geograf.ía adolecer de 
1un .defecto más grave que el de este 
errado uso de las cartas geogrift'icas. 
El crí!terio pedagóg�co sobre· el uso 
. de los mapas es muy, senc11lo y de re­
sultados infalibles. Puede resumirse en 
esta frase: las cartas geográ:f ic,as son 
::un materia:! eminentemente intuitivo. 
: En otros términos, no sierven: para 
· que el profesor escriba y explique sino
para que el alumno observe, descubra
:y comprenda.
El ideal de ia disposición material 
.... de' una clase de geografía es el profesor 
-distante del mapa dirigiendo la inves­
··tigación y el alumno ,de cerca leyendo,
, describiendo, observando. En esta for­
- ma es como el niño aprende poco a po-
co lo que se ha llamado "lectura de ·
, cartas geográficas''.
El estudio comienza en preparatoria.
:. donde el niño mi,diendo y rieproducien.
do en el pizarrón la sala de· clases y
��l plano de la escuela, se inicia en la com
prtnsión de la es'cala y de las represen­
taciones por si1gnos convencionales de
· 1a realidad, hasta los últimos año� de
· humanída,des en que sus conocirrüell'tos
:matemáticos le ·pernüten darse cuenta
de los principales sistemas de' proyec­
ciones cartográficas. 
La doctrina eiducacional en ·boga 
proclama el predominio idel factor ac ... 
tividad en la escuela y correspondien­
do a esta nueva o�ientación el dibujo 
geográfico y los ·ejercici�s de cartografía. 
han pasa,do a ser instrumentos de pri­
mer orden para la práictic.:i de los mé-
. todos activos. Pocas asignaturas ofre-. 
cen más ancho ,cam.po que la Geografía 
para fomentar el trabajo personal de­
acción fecunda por parte ,del alumno. 
Hasta aquí hemos tratado princÍ­
palpalmm te del material geográfico de
localización, cuyo tipo es e1 mapa . 
Existen además, y· su rutilización es 
de gran provecho en la enseñanza, el
material geográfi�o de represe·ntación 
y el de comparación . 
La lámina, e'l diapositiva, la fot� 
grafía o la cinta 1cínematográfica que 
nos .dan la ilustración figurativa de lu­
gares geográficos lejanos y exóticos son
el tirpo de material ·de representación.: 
Pero no ·basta colocar este material 
ante la mirada ,curiosa dd n�ño. El
profesor debe enseña·rle a observar e 
interpret-ar, pues de otro modo su vi-
sión carece' de eficacia. 
El material geográfico de compara­
ción , cuyo tipo es.el gráfico o di�gra .. 
ma, tiene por objeto hacer perceptible 
ciertas relaciones numéricas que de otro 
modo serían dif ícil,es d:e1 apreciar por 
el niño. Es una especie de• esta-dística 
cartografiada donde los números se re­
ducen a líneas o superficies ofo:�ciendo 
una imágen en que• .la proporcionalidad 
de los valores es evi"1ente. 
Tanto el texto o manual como el 
atlas son dos auxiliares imprescindi­
bles en la enseñanza geográfica del LL 
ceo. 
B�e·n entendido que son menos coad-
·,yuvantes, del uso exclusivo de los
..alumnos, y destinados a prest.ar sus
.servicios fuera de clase.
El manejo frecuente del atlas crea en 
-el niño el hábito de localizar en situa­
ción y en exitensíón, tanto los fenóme·­
_nos de orden físico como los hechos de 
_geografía humana. 
El te:xito viene· en ayuda del abru­
:mado· maestro que, si quiere conseguir 
d fin educativo no debe enseñar toda 
la materia del vastísímo programa; que 
,care'Ce del tiempo suficifüte ,pa·ra aten­
.der toda las consultas que provoca la 
<Curiosidad si,empre ·despierta del niño: 
que no puede• siquiera hacer recapitula­
.ciones ,que le de'muestren el grado de 
.,comprensión alcanzado ¡por el curso. 
Pero faltaría gravemente a sus debe­
-res el profesor que lo ,emplease como 
·base de �ms k1cciones, que se limitara a 
repetir lo que él\ dice, que redujera su 
activiidad o la de los alumnos a 1a sim­
·ple lectura de sus páginas.
Por fin hay que condenar rnmo f.u­
_nesta y contraria a los fines ,de la edu­
,cación sernndaria la práct�ca de dictar 
. apuntaciones durante la clase. 
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Difücil sería encontrar una prueba 
piás palmaria :de ,qu� el profesor qui 
apela a tan desgraciado recurso no se 
ha forma.do el concepto cabal de la na­
turaleza y o'b j�1to de· las fun·ciones que 
desempeña. 
'En ,conclusión el profosor de Geo­
grafía delberá en �odo momento tener 
pr:e-�ntes las directivas m'etodológi,ca1, 
que siguen: 
1) Hay que excluir de la enseñanza
de ést,e ·ramo to.do ejercicio de pura 
memoria; 
2) Ha,y que visualizar la ensep.anza
procurando siempre poner al niño en 
,contacto con todo lo que es re·al, con­
creto y directamente observable; 
3) Hay qu� exci1tar me<diante estos
contactos la actividad ·personal de los 
alumnos ha:bituándolos a la observa­
ción, a la comparación, a la generaliza­
ción; 
4) Hay qu� desarrollar e'n ellos, por
el empleo del método socrático las fa_ 
cultades de la inteligencia que sirven 
para descubrir y comprender las ver­
da,des positivas . 
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